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MOTTO 
 
...                              ...  
Dan tolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan takwa dan janganlah 
tolong menolong di dalam hal berbuat dosa dan pelanggaran. 
(QS. Al-Maidah:2)
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Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemahc Juz 1-30, (Surabaya: 
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ABSTRAK 
 
Rofiqoh Ma’inatur Rohmah, 3217103080, 2014. Penerapan Metode 
Active Learning Tipe Team Quiz dalam Meningkatkan Prestasi Belajar 
Sejarah Kebudayaan Islam Siswa Kelas III MI Miftahul Ulum Bono Pakel 
Tulungagung. Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Jurusan Pendidikan 
Guru Madrasah Ibtidaiyah. Pembimbing : Drs. H. Masduki, M. Ag. 
Kata kunci: metode active learning, tipe team quiz, prestasi belajar, sejarah 
kebudayaan Islam. 
Beberapa penyebab kurangnya prestasi belajar sejarah kebudayaan Islam 
siswa kelas III SDI MI Miftahul Ulum Bono Pakel Tulungagung adalah 
kurangnya minat siswa dalam membaca materi pelajaran, pembelajaran yang 
dilakukan guru kurang bisa menarik perhatian siswa karena metode yang 
digunakan kebanyakan adalah ceramah kemudian pemberian tugas sehingga siswa 
kurang memperhatikan materi yang disampaikan karena munculnya rasa bosan 
dengan metode dan model pembelajaran yang monoton yaitu lebih banyak 
didominasi oleh guru dan siswa pandai saja sedangkan siswa yang kurang pandai 
cenderung bersifat pasif. Dalam penelitian ini peneliti memilih materi sejarah 
kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan menerapkan metode active learning tipe 
team quiz dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Pembelajaran dengan 
menerapkan metode active learning tipe team quiz ini dengan harapan dapat 
memotivasi siswa dan menjadikan kegiatan belajar mengajar menjadi 
menyenangkan, sehingga prestasi belajar siswa bisa meningkat.  
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah penerapan 
metode active learning tipe team quiz pada mata pelajaran sejarah kebudayaan 
Islam pokok bahasan  mengenal sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW. siswa 
kelas III MI Miftahul Ulum Bono Pakel Tulungagung? 2) Bagaimanakah 
peningkatan prestasi belajar siswa dengan penerapan metode active learning tipe 
team quiz pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam  pokok bahasan  
mengenal sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW. siswa kelas III MI Miftahul 
Ulum Bono Pakel Tulungagung? 
Dan tujuan penelitian ini adalah 1) Menjelaskan penerapan metode active 
learning tipe team quiz pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam pokok 
bahasan sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW. siswa kelas III MI Miftahul 
Ulum Bono Pakel Tulungagung. 2) Mendeskripsikan prestasi belajar siswa 
dengan metode active learning tipe team quiz pada mata pelajaran sejarah 
kebudayaan Islam pokok bahasan sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW. kelas 
III MI Miftahul Ulum Bono Pakel Tulungagung. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas (PTK), 
subjek penelitian adalah kelas III MI Miftahul Ulum Bono Pakel Tulungagung 
dengan jumlah 20 siswa. Instrumen yang digunakan peneliti adalah tes hasil 
belajar, lembar pengamatan aktifitas siswa,  lembar pengamatan aktifitas guru 
dalam mengelola pembelajaran, wawancara, dan dokumentasi.  
Setelah dilakukan analisis data, hasil penelitian menunjukkan bahwa:1) 
Penerapan metode active learning tipe team quiz sangat efektif diterapkan pada 
siswa kelas III MI Miftahul Ulum Bono Pakel Tulungagung bidang studi sejarah 
 xix 
kebudayaan Islam pokok bahasan sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW, 2) 
Penerapan pembelajaran menggunakan metode active learning tipe team quiz 
dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas III MI Miftahul Ulum Bono Pakel 
Tulungagung pada pokok bahasan sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dari 
hasil analisis data diketahui bahwa prestasi belajar siswa kelas III MI Miftahul 
Ulum Bono Pakel Tulungagung pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam 
dengan menggunakan metode active learning tipe team quiz ini meningkat. Dari 
rata-rata hasil tes awal 38,75 meningkat menjadi 77,75 pada tes akhir tindakan 
siklus I, dan meningkat lagi pada tes akhir tindakan siklus II menjadi 83,5. 
Tingkat ketuntasan belajar juga meningkat dari 30% pada saat tes awal, menjadi 
75% pada siklus I dan pada siklus II menjadi 80%.  
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ABSTRACT 
 
Rofiqoh Ma'inatur Rohmah, 3217103080, 2014. Application of Active 
Learning Method Type Quiz Team Improving Learning Achievement in 
Islamic Cultural History Student Class III Elementary School Miftahul Ulum 
Bono Pakel Tulungagung.  Thesis, Faculty of Tarbiyah and Teaching Science 
Teacher Education Programs Elementary School. Supervisor : Drs. Masduki H., 
M. Ag. 
Keysword: active learning method, the type of team quizzes, academic 
achievement, history of Islamic culture. 
Some of the causes of the lack of achievement of students studying the 
history of Islamic culture class III SDI Elementary School Miftahul Ulum Bono 
Pakel Tulungagung is a lack of student interest in reading the course material, 
learning that teachers are less able to attract the attention of students because of 
the method used most is giving a lecture and then pay less attention to the task so 
that students material presented since the advent of boredom with the method and 
monotonous learning model that is more dominated by the teachers and students 
are good at only while the less intelligent students tend to be passive. In this 
study, researchers choose the material history of the birth of Prophet Muhammad 
by applying active learning method type quiz team in improving student 
achievement. Learning by applying active learning method of this type of quiz 
team in hopes to motivate students and make learning into a fun activity , so that 
student achievement can be increased . 
The problems of this research are: 1) How does the application of active 
learning methods of the type of team quizzes on subjects of Islamic cultural 
history with the history of the subject of the birth of Prophet Muhammad. Third 
graders MI Miftahul Ulum Bono Pakel Tulungagung? 2) How does an increase in 
student achievement in the application of active learning methods of the type of 
team quizzes on subjects of Islamic cultural history with the history of the subject 
of the birth of Prophet Muhammad. Third graders MI Miftahul Ulum Pakel Bono 
Tulungagung? 
And the purpose of this study is 1 ) Explain the application of active 
learning method type quiz team on the subjects of Islamic cultural history subject 
of historical birth of Prophet Muhammad. third graders MI Miftahul Ulum Pakel 
Bono Tulungagung. 2) Describe the learning achievement of students with active 
learning method type quiz team on the subjects of Islamic cultural history the 
subject of history birth of Prophet Muhammad . Class III MI Miftahul Ulum Pakel 
Bono Tulungagung. 
This type of research is action research (CAR), the study subjects were 
class III MI Miftahul Ulum Pakel Bono Tulungagung the number of 20 students. 
The instrument used is the research achievement test, observation of student 
activity sheets, teacher observation sheet in managing learning activities, 
interviews, and documentation. 
After analyzing the data, the results showed that : 1) The application of 
active learning methods are very effective type of quiz team applied to the 
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students of class III MI Miftahul Ulum Pakel Bono Tulungagung Islamic cultural 
history of the field of study subjects historical birth of Prophet Muhammad, 2) 
application of learning to use active learning method can improve the type of team 
quiz third grade student achievement MI Miftahul Ulum Pakel Bono Tulungagung 
on the subject of the historical birth of Prophet Muhammad. From the analysis of 
the data found that student achievement is class III MI Miftahul Ulum Pakel Bono 
Tulungagung on the cultural history of Islamic subjects using active learning 
method to increase the type of team this quiz. From the average results of the 
initial test increased to 77.75 38.75 to end the test cycle I, and increased again at 
the end of the second cycle of the test becomes 83.5. The level of mastery learning 
also increased from 30 % at the time of the initial test, to 75 % in the first cycle 
and the second cycle to 80 % . 
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 الملخص
 
 تطبيق التعلم النشط الطريقة نوع. ٤١٠٢، عام ٠٨٠٣٠١٧١٢٣،   معىنة الرحمة رافقو
ين التحصيل العلمي في التاريخ الإسلامي الثقافي طالب من الدرجة المسابقة فريق تحس
، كلية طربيو و  رسالةجامعة .تولونعغونع فاكل لعلوم بونوح ا مفت الطلاب ابتدائية مدرسة الثالثة
 ماجيستً .حج مسدوكي المشرف : . مدرسة تدريس العلوم معلم برامج التعليم الابتدائي
تعلم النشط، و نوع الاختبارات الفريق، التحصيل الدراسي ، تاريخ : طريقة ال الكلمات الرئيسية
 .الثقافة الإسلامية
بعض من أسباب عدم الإنجاز من الطلاب الذين يدرسون تاريخ الطبقة الثقافة الإسلامية 
ىو عدم وجود اىتمام الطلاب , تولونعغونع فاكل العلوم بونو مفتحول الطلاب ابتدائيةِمدرسة الثالثة
اءة المواد الدراسية ، والتعلم أن المعلمين ىم أقل قدرة على جذب انتباه الطلاب بسبب في قر 
الأسلوب الأكثر استخداما ىو إعطاء محاضرة ثم تولي اىتماما أقل لهذه المهمة حتى يتمكن الطلاب 
لمين المواد المقدمة منذ ظهور الملل مع أسلوب و نموذج التعلم رتابة التي تهيمن عليها أكثر المع
في ىذه الدراسة قام  . والطلاب جيدة في حين تميل فقط للطلاب أقل ذكاء ل تكون سلبية
الباحثون باختيار التاريخ المواد من ولادة النبي محمد من خلال تطبيق أسلوب التعلم النشط نوع 
التعلم عن طريق تطبيق أسلوب التعلم  . يستجوب فريقو في تحسين التحصيل العلمي للطلاب
شط من ىذا النوع من فريق الآمال في مسابقة لتحفيز الطلاب و جعل التعلم متعة في النشاط ، الن
  .بحيث يمكن زيادة ىذا الإنجاز الطالب
) كيف يمكن تطبيق أساليب التعلم النشط من نوع ١المشاكل من ىذا البحث ىي:  
ذا الموضوع من ولادة فريق مسابقات حول موضوعات من التاريخ الثقافي الإسلامي مع تاريخ ى
 فاكل العلوم بونو مفتحول الطلاب ابتدائيةِمدرسة الثالثة طلاب الصف الثالث .النبي محمد
كيف يمكن زيادة تحصيل الطلاب في تطبيق أساليب التعلم النشط من نوع ٢ ) ؟  تولونعغونع
 .مسابقات الفريق في مادتي التاريخ الثقافي الإسلامي مع التاريخ من موضوع ولادة النبي محمد
 ؟ تولونعغونع فاكل العلوم بونو مفتحول الطلاب ابتدائيةِمدرسة الثالثة طلاب الصف الثالث
) شرح تطبيق أسلوب التعلم النشط نوع فريق مسابقة  ١ىو  والغرض من ىذه الدراسة
 الثالثة طلاب الصف الثالث .في مادتي التاريخ الثقافي الإسلامي موضوع الولادة التاريخية للنبي محمد
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وصف تحقيق التعلم النشط من  ٢( .تولونعغونع فاكل العلوم بونو مفتحول الطلاب ابتدائيةِمدرسة
لتعلم فريق مسابقة في مادتي التاريخ الثقافي الإسلامي موضوع الولادة الطلاب مع نوع أسلوب ا
 .تولونعغونع فاكل العلوم بونو مفتحول الطلاب ابتدائيةِمدرسة الطبقة الثالثة .التاريخية للنبي محمد
ِمدرسة ، كانت موضوع دراسة الطبقة الثالثة  ىذا النوع من البحث ىو البحث الإجرائي
الأداة المستخدمة ىي اختبار  . طالبا ٢. عدد تولونعغونع فاكل العلوم بونو فتحولم الطلاب ابتدائية
التحصيل البحوث والمراقبة من أوراق النشاط الطلابي ، ورقة الملاحظة المعلم في إدارة أنشطة التعلم ، 
 .والمقابلات، و الوثائق
تعلم النشط ىي نوع ) تطبيق أساليب ال ١بعد تحليل البيانات، أظهرت النتائج ما يلي: 
 ابتدائيةِمدرسة فعالة جدا ل فريق مسابقة تطبيقها على طلاب الصف الثالث التاريخ الثقافي الثالثة
إدارية الإسلامية مجال الدراسة يخضع الولادة التاريخية للنبي  فاكل العلوم بونو مفتحول الطلاب
كن أن تحسن نوع الإنجاز فريق ) تطبيق التعلم على استخدام طريقة التعلم النشط يم ٢محمد، 
حول  تولونعغونع فاكل العلوم بونو مفتحول الطلاب ابتدائيةِمدرسة مسابقة الطالب الصف الثالث
من تحليل البيانات وجدت أن التحصيل العلمي للطلاب ىو  .موضوع ولادة التاريخية من النبي محمد
على التاريخ الثقافي  تولونعغونع فاكل بونو العلوم مفتحول الطلاب ابتدائيةِمدرسة من الطبقة الثالثة
من  .من الموضوعات الإسلامية باستخدام طريقة التعلم النشط إلى زيادة نوع من فريق ىذا الاختبار
الأول، و زاد مرة  الاختبار دورة لانهاء ٧٧,٥٧ الا ٨٨,٥٧ الأولي الاختبار نتائجزيادة متوسط 
 ٪ ٨.دة مستوى التعلم للإتقان أيضا منزيا .٨٨,٥ ختبار يصب الدورة الثانية من الاأخرى في نهاية 
 .٪ ٨.في الدورة الأولى و الدورة الثانية إلى  ٪ ٥٥في وقت الاختبار الأولي ، إلى 
 
 
 
 
 
 
 
 
